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 הדובעב ודבעש  יררחושמ  ילייח לע רקחמ עציב  ונכתהו רקחמה להנימ ,2000 תנשב
 . הלטבא חוטיב תרגסמב ,1999 ב קנעמב  תוא התכיזש תשרדנ/תפדעומ
 
 דודיעל וידעי תא גישה תפדעומ/תשרדנ הדובעל קנעמה קוח  אה קודבל התייה רקחמה תרטמ
 . ילארשיה קשמל תוינויח תודובעב רקיעב , יררחושמ  ילייח לש הדובעב תידימ תובלתשה
 
   . רקחמה יאצממ תא  כסמ ,תאזב גצומה  וסרפה
 
 תא הזכיר רשא ונא’ג לזמ ’בגל  כו הדשה תדובע תא זכיר רשא הקדצ בקעי רמל הנותנ ונתדות















   1
  אובמ
 
  דאה חוכ תייסולכואב  רורחש רחאל  יללכנ ל"הצב רידס תוריש  ימייסמש  ילייחה תיברמ
  רדב ,הדובע  ישפחמ  ניאו  ידבוע  ניאש  ילייח) . ילטבומ ? הדובע ישפחמכ וא  ידבועכ
   .( ידמול ללכ
 
 רחאל  הדובע  שפחמש  ררחושמ  לייח , 1973 ב  ופקותל  סנכנש , הלטבא  חוטיב  קוח  תרגסמב
 יאכז אוה ,ונייה ;ורורחשל הנושארה הנשה  להמב הרשכא תפוקת תריבצ תבוחמ רוטפ ורורחש
  יאבצה תורישהש  כב קקוחמה תרכה  ותמ תאז .ותלטבאל  דוק דבע אל  א  ג הלטבא ימדל
 רכשמ 80% הבוגב   ה  לייחל  הלטבא  ימד . הלטבא  ימדל  תוכז  רובצלו  דובעל  לייחהמ  ענומ
 .  וי 70  שמל  ימלושמ  הו  ומינימ
 
 
  יעגונה הלטבא חוטיב קוח ינוקיתל . יבר  ייוניש הלטבא חוטיב קוח רבע  ינשה  להמב
 : תוירקיע תורטמ יתש ויה  יררחושמ  ילייחל
 
 ; הלטבא ימדב שומישה תא רשפאה לככ  צמצל .1
 
 ; הדובע לכבו תידימ דובעל תאצל שדחה הדובעה חוכ תא דדועל ,ליבקמב .2
 
 קוחב .(1982) ררחושמ לייחל הלטבא ימד תמר תדרוה היה הז  וחתב  ושארה קוחה  וקית  
 עיגה הפוקת התואב .קשמב עצוממה רכשהמ 40% הבוגב לייחל הלטבאה ימד ויה ירוקמה
 ימד לבקל  ידעהל לולע היה ררחושמ לייח  כ לע .וז המרל תובורק  יתיעל  ומינימה רכש
 הבוג  טקוה  כל .ול ועצוהש הלטבאה ימד הבוגב היה הרכשש הדובעב דובעל אלו הלטבא
 .  ומינימה רכשמ 80% ל לייחל הלטבאה ימד
 
 ,קוחה לש ירוקמה חסונב .ררחושמ לייחל הלטבא ימד  ולשת  שמב  וציק עצוב ,1994 ב  
 הנושארה הנשב הלטבא ימי 138 רובע  ולשתל ,ליגר לטבומ ומכ ,יאכז היה ררחושמ לייח
  שמל הלטבא ימדל ררחושמ לייח יאכז ויפל ,קוח  וקית סנכנ 1994 תנשב .ורורחש רחאל
 . דבלב  וי 70 לש תיברימ הפוקת
 
 לעש הפקשהה לע ססבתה לארשיב קקחנש תעב ,הלטבא חוטיב קוח , לועב תונוש תוצראב ומכ
 חילצה אלש וא ￿ ותמשאב אלש ותדובע  וקמ תא דביאש טרפל רוזעל תביוחמ הרבחה היפ
 היחמ יעצמא קופיסב תאטבתמ וז הרזע .( יררחושמ  ילייח יבגל) הליחתכלמ הדובע אוצמל
 תויוכזב  צקל הייטנה הרבגתה , ינשה  להמב .הדובע אוצמלו שפחל רומא לטבומה הב הפוקתל
 לבקל  ידעמ  ילטבומהמ קלח תוחפל יכ ,העיבקה  ותמ תאזו ,הלטבא חוטיב קוח קינעה  תואש
 הדימ המולג הלטבא ימדב ,תורחא  ילימב וא ;תונכב הדובע שפחמ וניא  כלו הלטבא ימד
 יכ וארה  יאצממ :וז הסיפתב  יוסמ יוניש לח הנורחאל .הדובעל ילילש  ירמת לש תמיוסמ  2
 לש טבמה תדוקנמ אל ￿ הקוסעתב רוסחמה תייעב תא רפשמ וניא  ילטבומה תויוכז  וצמצ
 לבקל וא/ו שפחל  ילטבומה לש ליעפ דודיע  רקיעש תוינכתל ונפ  כ לע .ללכה לש וזמ אלו טרפה
   . הלטבא ימדב רומאכ  ולגה הדובעל ילילשה  ירמתה תא  צמצל אב הזכ דודיע .הדובע
 
 .רצק  מז  ות הדובע אצמיש לטבומל "סונוב"  תמ לש תוינכת ומיקה , לועב תונידמ רפסמב
 לע הלטבא חוטיבב שמתשהל  ויסינ השענ : יררחושמ  ילייח יבגל רקיעב הז  ויער  שוי  ראב
 ,תידימ הדובע לבקל  תדובע ייח תא  יליחתמה  יררחושמה  ילייחה תא  ווכלו דדועל תנמ
 . תודבוע  יידיל  הב קוקז קשמהש הדובע יגוסבו
 
 דובעל  יררחושמ  ילייח דדועל ותרטמש הלטבא חוטיב קוחל  וקית תסנכב לבקתה ,1982 ילויב
 אל" איהש "תפדעומ הדובע"ב דבעש ררחושמ לייח ,הז  וקית יפ לע .קשמל תינויח הדובעב
 ,דחוימ קנעמל יאכז היהי (ועוצקמב אלש הדובע ,רמולכ ,קוחב הרדגהה יפ לע) ורובע "המיאתמ
 קנעמל יאכז היהי לייחה יכ עבוק קוחה .רידס תורישמ ורורחש זאמ  ייתנש ורבע  רטש יאנתב
  א . כל  דוק הלטבא ימד לביק אלו תוחפל  יאלמ  ישדוח השיש וזכ הדובעב דבע  א אלמ
 ליחתהש ינפל תמיוסמ הפוקתל הלטבא ימד לביקש וא רתוי הרצק הפוקת וזכ הדובעב דבע
 . יקלח קנעמל יאכז אוה ,דובעל
 
 תיברמלש רחאמ ,קנעמל העיבת ושיגה רתויב  יטעמ  ילייח יכ ררבתה , וקיתה תלעפה  ע
 .  רובע "המיאתמ הדובע" איה הדובע לכ  כ לעו ,עוצקמ  יא  יררחושמה  ילייחה
 
 הדובע  ￿ "תפדעומ הדובעב" דבעש ררחושמ לייח ,הז  וקית יפ לע . סונ  וקית סנכוה 1988 ינויב
 אוה הזכ הרקמב  לוא ,"המיאתמ הדובע" איה  א  ג קנעמל יאכז ￿ קשמל תינויח הרדגוהש
   .  יאלמ הדובע ישדוח השיש  ילשי  א קר קנעמה תא לבקי
 
 .תואלקחהו  יינבה ,היישעתה יפנעב ויה תושרדנהו תופדעומה תודובעה , וקיתה תלעפה תליחתב
 . קלד תונחתבו תואנולמב תודובע  ג ופסונ  כמ רחאל
 
 תמישרב רתוי תוללכנ אל היישעתה  נעב תודובע ויפלו ,הז קוחב  סונ יוניש לבקתה ,2001 תנשב
 .2001 ילויב לחה וררחתשיש  ילייח לע לוחי הז יוניש .תושרדנ / תופדעומה תודובעה
 
 : קשמב בצמל  אתהב תשרדנ/תפדעומ הדובעל קוחל  ידעי רפסמ תונמל  תינ
 
 התמרל תיסחי) ידמל הכומנ התייה קשמב הלטבאה תמר ,1982 תנשב הז קוח ופקותל סנכנשכ
 ישרוד רפסמ ,שדוחל עצוממב 5% לע דמע  יקסעומ יתלבה רועש :( כמ רחאל ואבש תופוקתב
 האר) שדוחל  לא 12 כ היה הלטבא ימד יעבות רפסמו שדוחל עצוממב  לא 33 כ לע דמע הדובע
 .( להל חול  3
 2000 1980 , יישדוח  יעצוממ ￿ הלטבא ימד יעבותו הדובע ישרוד , יקסעומ יתלב :1 חול
 
  הלטבא ימדל תועיבת    הדובע ישרוד    יקסעומ יתלב
 זוחא
 יתלבהמ
   יקסעומ
  ירפסמ
   יטלחומ
 זוחא
 יתלבהמ
   יקסעומ
  ירפסמ






 (  יפלא)
  ה נ ש
          
  12.6  8,038  50.5  32,097  4.8  63.6  1980
  18.1   12,371  49.1  33,567  5.0  68.4  1982
 20.5  19,835  47.6  46,088  6.7  96.8  1985
 37.2  58,189  58.0  91,637  9.6  158.0   1990
 47.3  68,609  80.5  106,473  6.3  132.3
 1995
 52.3  75,408  79.5  114,571  6.7  144.1   1996
 57.0  96,242  84.2  143,000  7.7  169.8   1997
 56.7  108,093  80.1   156,215 8 . 6  195.0   1998
 5 1.8   108,021  76.1   158,671  8.9  208.5  1999
 49.4  105,607  77.2  164,985  8.8  213.8  2000
        
 
 תופדעומכ  ורדגוהש  תודובעל  תונפל   יררחושמ   ילייחל   ירמת  תתל  התייה  קוחה  תרטמ
  ווכל התייה קוחה תרטמ ,רמולכ .תורחא תודובע  הל תועצומ רשאכ  ג ,קשמה יכרצ תניחבמ
 . תודבוע  יידיב טלוב רוסחמ היה  הבש  ימוחתב הדובעל  יריעצ
 
  יררחושמה  ילייחה לש  תסינכ תעינמב עייסל קנעמה  ווכ ,קשמב הלטבאה תמר תילע  ע
 .הדובעה לגעמב ￿ ל"הצב תורשהמ רורחשה רחאל ￿ ידימה  בולישבו הלטבא ימד ילבקמ לגעמל
  ילייחה לש  תואכזב  ולגה הדובעל ילילשה  ירמתל דגנ לקשמ הווהי קנעמהש היה  ויערה
 ימד ילבקמ ללכ רפסמש תורמל ,2000 ל 1990   ינשה   יב , כאו . הלטבא ימדל  יררחושמה
 ,22% ב דרי אלא ,הלע אל הלטבא ימד ולביקש  יררחושמה  ילייחה רפסמ ,83% ב הלע הלטבא
 האר) 1990 ב  רפסממ 4 יפ היה 2000 תנשב קנעמ ולבקש  יררחושמה  ילייחה רפסמ רשאכ
 .( להל חול
   4
   קנעמ ילבקמו ( יררחושמ  ילייחו הייסולכואה לכ) הלטבא ימד ילבקמ :2 חול
 2000 1990 ,ישדוח עצוממ                  
 










   יטלחומ   יוניש זוחא   ירפסמ
   יטלחומ
  הנש
            
   427   12.9    6,520    50,624  1990
   58.3   178   15.1  29.5  8,445  10.2  55,811   1991
 235.4  597  14.3  37.5  11,612  45.5  81,200   1992
 22.9  734  13.3    19.1  9,398   13.1  70,574  1993
 22.1  896  10.5    31.7  6,420   13.3  61,173   1994
  16.2   1,041  7.0   26.0  4,750  10.2  67,383  1995
 4.3  1,086  6.0   5.6  4,486  10.3  74,337  1996
  18.3   1,285  5.8  22.6  5,498  27.3  94,610  1997
 8.6  1,395  5.4  2.4  5,631   10.3   104,314  1998
  12.6   1,571  4.8   10.5  5,042  0.6  104,946   1999
 6.1   1,667  4.7   4.8  4,800   2.8   102,000  2000
            
 
 רועיש , יררחושמ  ילייחל תשרדנ/תפדעומ הדובעל קוחה אלולש רעשל  תינ , ינותנה י"פע
  ירחאה  ילטבומה לש לודיגה רועישל תוחפל עיגמ היה הלטבא ימד ולביקש  ילייח לש לודיגה
 . הלטבא ימד תלבקל  ינופ ויה קנעמ ולביקש  ילייחה תיברמ ,תרמוא תאז ￿
 
  ילייחה לש  בוליש : סונ דעי תשרדנ/תפדעומ הדובעל קנעמה קוח תרשמ ,תיחכונה הפוקתב
 הסינכה ירושיא רפסמ , ויכ . ירז  ידבוע ידי לע ללכ  רדב תושיואמה תודובעב  יררחושמה
 .  תומכ ויה אלש איש ידממל עיגה  ירז  ידבועל  ינתינה  ראל
 
   5
  רקחמה תורטמ
 
  יררחושמה  ילייחה לע רקס ימואל חוטיבל דסומה לש  ונכתהו רקחמה להנימ  רע 2000 תנשב
   : רקסל ויה תורטמ יתש .תשרדנ/תפדעומ הדובעל קנעמ ולביקש
  הסינכל  דוגינב ￿ הדובעב  תידיימ  תובלתשהל   ירמת  קנעמה  הוויה  הדימ  וזיאב   ירעהל .א
 ; הלטבאה לגעמל
 ללוכ ,קשמל תוינויח ורדגוהש תודובעב תובלתשהל  ירמת קנעמה הוויה הדימ וזיאב  ירעהל .ב
 . קנעמה תלבק  רוצל השורדה הפוקתה התצומש רחאל  ג , הב הדמתה
 
   גדמהו הייסולכואה
 
   . 1999 תנשב תשרדנ/תפדעומ הדובעל קנעמ ולביקש  יררחושמ  ילייח 17,000 כ :הייסולכואה
 
 . הרומאה הייסולכואה  ותמ יצרא גציימ  גדמ וויהש רומאכ  ילייח 400 : גדמה
 
   ינותנה רוקמ
 
 רובעב , כ לע . יבשחוממ  ניא דסומה יפינסב  יאצמנה הלא  יספט :קנעמל העיבתה יספט .א
  ייפרגומד  ינותנ וקפוה הז ספוטמ .ותעיבת  וליצ רקחמה להנימל חלשנ , גדנש עבות לכ
 . קנעמב התכיזש הדובעה לע  יטרפ ללוכ , ייתקוסעתו
 
 דעומב הקוסעתה לע רקיעב  ינותנ ללכש , ופלטב  ויאיר תועצמאב אלומש דחוימ  ולאש .ב
 . קנעמה תלבק רחאל  ייתנש דע הנשכ ￿  ויאירה
 
 (65%) 260  ע  ייקתה ינופלט  ויאיר .ומגדנש  ילייחה 400 לכ רובע ולבקתה  יילהנימ  ינותנ
 .’דכו הריד ורבע  ירחא ,ל"וחב ויה  קלח :גישהל רשפא היה  אל  ילייחה רתי תא . ילייח
 
 לע  ינותנה וושוה ,ונייאור אלש הלאמ קהבומ  פואב הנוש הניא  ינייאורמה תצובקש אדוול ידכ
 קנעמל העיבתה תשגה רחאל הדובעב תויכשמהה לעו תשרדנה הדובעה לש ילכלכ  נע לע , ימ
   .תוצובקה יתש  יב (X
2 יפל)  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל .(קנעמל העיבתה  ותמ וחקלנש)
 
 לש  בור ברש  ושמ ,"תושרדנ" חונימב דחאכ תופדעומהו תושרדנה תודובעה ונוכי , שמהב
 .(תופדעומ תודובע  יגב  ינתינ 10% מ תוחפ) תושרדנ תודובע  יגב  ינתינ  יקנעמה  6
   יאצממה
 
  הדובעה תליחת דעומו  ייפרגומד  ינותנ
 
 חוטיבל דסומה יפינס לכמ 1999 תנשב קנעמ ולביקש  יררחושמ  ילייח 400 ללכ  גדמה ,רומאכ
 .  ישנ 37% ו  ירבג ויה  ילייחהמ 63% . ראה יבחרב ימואל
 
 .1999 ב 10% ו 1997 ב 20% ,1998 ב רידסה תורישה תא ומייס (70%)  ילייחה לש  בור בור
 תורישה  ויס רחאל דימ תשרדנה וא תפדעומה הדובעב דובעל וליחתה  ילייחהמ 2/3 ,רמולכ
 רחאל  ישדוח 6 דע  תדובע תא וליחתה  יפסונ 15% .(תורישה  ויסמ  ישדוח 3 דע) רידסה
 הדובעב  דובעל  וליחתה  קנעמ  ולביקש   יררחושמה   ילייחהמ 80% כ  לכה   סב .  רורחש
 וז הדובעב ולחה  יפסונ 15% .רידסה תורישהמ  רורחש רחאל  ישדוח 6  ותב וא דימ תשרדנה
 הדובעב דובעל וליחתה ￿ 5% ￿ רתיה .ל"הצמ רורחשהמ הנש דע  ישדוח 6 לש הפוקת רחאל
 .  רורחשל היינשה הנשב תשרדנה
 
  קנעמל העיבתה תשגה דעומב הב תויכשמההו הדובעה ינויפא
 
 ,תואלקחב 15% ,תואנולמה  נעב 24% ,היישעתה יפנעב ודבע  יררחושמה  ילייחהמ 41% כ
   . קלד תונחתב  יקלדתמכ ודבע  ירתונה 10% כו הינבב 10%
 
 ושיגה 20% , תדובע תליחתל הנושארה הנשב העיבת ושיגה  יררחושמה  ילייחה  יבמ 80% כ
 הדובעב  ודבע   יידע (42%) רתוי  הובג  זוחא   יעבותה  ינושאר   יב ,יופצכ . כמ רחאל  העיבת
   .(24%)   ירחאל האוושהב ,העיבתה תשגה תעב תשרדנה
 
  ( יזוחא) הב תויכשמההו הדובעה תליחת דעומ יפל  יררחושמה  ילייחה  :3 חול
 
  וכישמהש זוחא   לוכה  ס   הדובעה תליחת דעומ
 39
 
  100   לוכה  ס
 45  38   ישדוח 7 דע
 40  42   ישדוח 12 8
  12  19   ישדוח 12 לעמ
 
 ח"ש 3,500 לע הלוע וניא הרכשש הדובעב ודבע קנעמ ולביקש  יררחושמה  ילייחה תיצחמכ
 הדובעב עצוממה רכשה ,לוכה  סב .שדוחל ח"ש 5,500 לעמ רכש ולביק 10% כ ,ליבקמב .שדוחל
 . ח"ש 3,685 היה  ילייחה ללכ ברקב תשרדנ/תפדעומ
   7
  ( יזוחא) תפדעומה/תשרדנה הדובעב ישדוחה רכשה תמר יפל  יררחושמ  ילייחה  :4 חול
 
  זוחא   ישדוחה רכשה תמר
  100.0   לוכה  ס
  
  15.9   ח"ש 2,500 דע
 36.0  ח"ש 3,500 דע 2,500 מ
 26.6  ח"ש 4,500 דע 3,500 מ
  10.7   ח"ש 5,500 דע 4,500 מ
   10.7    ח"ש 5,500 לעמ
 
 ח"ש 3,989 ￿ היישעתב תיסחי ההובג התיה תשרדנה הדובעב  ילייחה ולביק התואש רכשה תמר
 . שדוחל עצוממב ח"ש 3,251 ￿ תואלקחב תיסחי הכומנו ,שדוחל עצוממב
 
   נע יפל , יררחושמ  ילייח לש עצוממ ישדוח רכש :5 חול
 
  ישדוח רכש    נע
 3,685  לכה  ס
  
 3,989  היישעת
 3,477  תואנולמ
 3,251   תואלקח
 3,729  היינב
 3,454  קלד תנחת
 
 קנעמב  יכזמה הדובעה ישדוח 6 רחאל  ג תשרדנה הדובעב דובעל וכישמהש  ילייחה רועיש
 31% ,(ח"ש 2,500 דע) תוכומנ רכש תומרב :וז הטלחהב בושח ביכרמ היה רכשהש  כ לע עיבצמ
 ח"ש 5,000 לעמ) תוהובגה רכשה תומרבש דועב  ,קנעמה תלבק רחאל דובעל וכישמה  ילייחה  מ
 . קנעמה תלבק רחאל דובעל וכישמה 62% ,(שדוחל
 
  רכשה תמר יפל ,תשרדנה הדובעב דובעל וכישמהש  יררחושמה  ילייחה זוחא :6 חול
 
  זוחא   ישדוחה רכשה תמר
 39  לוכה  ס
 33  ח"ש 2,500 דע
 28  ח"ש 3,500 2,500
 39  ח"ש 4,500 3,500
 37  ח"ש 5,500 4,500
 62  ח"ש 5,500 לעמ
   8
 תויכשמהה הובג היה רכשה  הבש  יפנעב ,ללככ .הדובעב  ישמהל הייטנה לע עיפשה  נעה  ג
 ,המגודל ,תואלקחב .הדובעה גוס :דובעל  ישמהל הטלחהל  סונ  רוג  ג היה  א ,ההובג התיה
 הובג היה הז  נעב דובעל וכישמהש  ילייחה זוחא ,רחא  נע לכל תיסחי  ומנה רכשה תורמל
   יכייש ויהש  יקשמב דבע  ידבועהמ קלח תוחפלש  ושמ ילוא ,קלד תונחתב וא היינבב רשאמ
 .  היבורקל
 
  ילכלכ  נע יפל ,תשרדנה הדובעב דובעל וכישמהש  יררחושמה  ילייחה זוחא :7 חול
 
  ישדוח רכש    נע
 39  לכה  ס
  
 47  היישעת
 47  תואנולמ
 29  תואלקח
  17  היינב
 2 1   קלד תנחת
 
 ,תיקלח הרשמב ודבע 10% מ תוחפ .תוחפ ודבע 5% קר  ויב תועש 8 ודבע  ינייאורמה בור
 הרשמב ודבע – 90% ￿ בורה .הדובע ישדוח 6 מ רתויב קנעמב הכזמה הפוקתה תא ורבצ ,רמולכ
 רתויו תומוקמ 2 ב ודבע 15% .קנעמב הכזמה הפוקתה לכ  שמב דחא  וקמב ודבע 85% .האלמ
 . תומוקמ 2 ב ודבע  בור בור רשאכ
 




 .תפדעומ/תשרדנ הדובעל קנעמ 1999 ב ולביקש  יררחושמ  ילייח ללכ  גדמה ,ליעל רומאכ
 דעוממ .קנעמה תלבק דעוממ  ייתנש דע הנשכ ,רמולכ ,2000 תנש  וסב עצוב בקעמה  ויאיר
 : ורבע תפדעומ/תשרדנה הדובעה תלחתה
 
 40%  ישדוח 24 דע 18
 42%  ישדוח 30 דע 24
  18%  ישדוח 30 מ רתוי
 
 260  ע  רענש ינופלט  ויאיר תועצמאב ופסאנ 2000 תנש  וסב הדובעה לע  ינותנה ,רומאכ
 תצובקש  אדוול  ידכ . הלא   ילייחל   יסחייתמ   להלש   ינותנה .  גדמב   ילייחה 400  ותמ
 ילכלכה  נעה , ימ לע  ינותנ וושוה ,ונייאור אלש הלאמ קהבומ  פואב הנוש הניא  ינייאורמה  9
  ותמ וחקלנ  ינותנה) קנעמל העיבתה תשגה רחאל הדובעב תויכשמהה לעו תשרדנה הדובעה לש
 . תוצובקה יתש  יב (X
2 יפל)  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל .(קנעמל העיבתה
 
   ויאירה דעומב הקוסעת
 
  תוא  התכיזש  הדובע  גוסב  ודבעש 34% ללוכ , ויאירה דעומב ודבע  ינייאורמה   יבמ 62%
 . קנעמב  תוא הכיזש הדובע  וקמ ותואב ודבעש  ינייאורמה  יבמ 26% וללכנ הלאב ;קנעמב
 
 הובג רועיש היה הדובעה תליחת רחאל רתוי  רחואמ דעומב ונייאורש  הלא  יב אקווד יכ אצמנ
 . הדובע התואב דובעל וכישמהש הלא לש  כו ,הדובע גוס ותואב  ויאירה דעומב ודבעש הלא לש
 
    מזה  שמ יפלו הדובעב תויכשמהה יפל  ויאירה דעומב ודבעש  ינייאורמה זוחא  :8 חול
   ויאירה דעומ דעו  הדובעה תליחתמ רבעש                 
 
 דעומ דעו הדובעה תליחתמ רבעש  מזה
    ויאירה
   ינש 2.5 לעמ    ינש 2.5 2    ייתנש דע
  לוכה  ס   הדובעב תויכשמהה
 70  62  56  62  ודבע









   ותואב ודבע : המ           
  הדובע  וקמ                        
 
 31% ללוכ ,ודבע 56% ,הדובעה תליחתמ  ייתנש דע יצחו הנשכ ונייאורש  ילייחה  יבמ , כ
 הלא   יב .קנעמב  תוא הכיזש  וקמה ותואב ודבעש 26%  המו ,הדובע גוס ותואב ודבעש
 ￿  המ ,הדובע גוס ותואב ודבעש 35% ללוכ ,ודבע 62% ,יצחו  ייתנש דע  ייתנש רחאל ונייאורש
 תליחת דעוממ רתויו יצחו  ייתנש ונייאורש הלא  יב ,תאז תמועל . וקמ ותואב ודבעש 19%
 . המאתהב ,38% ו 42% ,70% ויה  יזוחאה ,הדובעה
 
 וזיאב"  ילייחה ולאשנ ,רורחשה דעומב הדובעה גוס תריחב לע קנעמה תעפשה תא  ירעהל ידכ
 ויה אל קנעמה אלול יכ ונע 48% ."?וז הדובעב דובעל תטלחה רשאכ לוקיש קנעמה הוויה הדימ
 ועדי אלש 5% ללוכ ,הרקמ לכב וז הדובעב  ידבוע ויה יכ ונע 52% ו הנודנה הדובעב  ידבוע
   . קנעמב הכזמ הדובעהש דובעל וליחתה רשאכ
 
 רועיש .  ויאירה  דעומב   ייאורמה  לש  ותקוסעתב  הרושק  האצמנ  הרומאה  הלאשל  הבושתה
 .הרקמ לכב  ידבוע ויהש ורמאש הלא  יב רתוי הובג היה  ויאירה דעומב ודבעש  ינייאורמה
 75% תמועל , ויארה דעומב ודבע 49% , ידבוע ויה אל קנעמה אלול יכ ורמאש  ינייאורמה  יבמ
 . קנעמ אלל  ג  ידבוע ויהש ונעש הלא  יבמ
   10
 רתוי הובג היה קנעמב  תוא הכיזש הדובעה גוסב  ויאירה דעומב ודבעש  ינייאורמה רועיש  ג
 אל קנעמה אלולש ורמאש) הנושארה הצובקב  ילייחה  יב :קנעמ אלל  ג  ידבוע ויהש הלא  יב
   .49%    היינשה הצובקבו קנעמב הכיזש הדובעה גוסב ודבע 18% ,( ידבוע ויה
 רתוי הובג היה קנעמב  תוא הכיזש הדובע  וקמ ותואב דובעל וכישמהש  ינייאורמה רועיש  ג
   . המאתהב ,41% תמועל 9% ￿ קנעמ אלל  ג  ידבוע ויהש ונעש הלא  יב
 
 ,העיבתה תשגה דעומב :העיבתה תשגה דעומב הדובעה גוס  ע  ג אצמנ המוד רשק יכ  ייצל שי
 רתוי הובג היה  קנעמב הכזמה הפוקתה רחאל  ג תפדעומה הדובעב דובעל  יכישממה רועיש
 . המאתהב ,49% תמועל 30% ￿ הרקמ לכב תשרדנה הדובעב  ידבוע ויהש ורמאש הלא ברקב
 
   ויאירה דעומב ילכלכה  נעה
 
 תואנולמו החראה יתורישב 15% ,היישעתה  נעב ודבע  ויאירה דעומב ודבעש  ינייאורמהמ 36%
 הייסולכואה ללכב הלא  יפנעב  יקסעומה רועישל סחיב  יהובג הלא  יזוחא .תואלקחב 9% ו
  ,תאז תמועל .תואלקחב 2% ו החראה יתורישב 11% ,היישעתב 15% :24 דע  יאליגב תידוהיה
  יקסעומה  ללכבש  דועב ,  ויאירה  דעומב  יוניבה   נעב  ודבע 3% מ  תוחפ   ינייאורמה   יב
 .4%  ￿  הובג רתוי תצק היה יוניבל  יכיישה זוחא הייסולכואב
 
    נע יפל 24 18  יאליגב קשמב  יקסעומה ללכו  ויאירה דעומב ודבעש  ינייאורמה :9 חול
  ילכלכ               
 
   יקסעומה    ינייאורמה   ילכלכ  נע
    
  100.0   100.0   לוכה  ס
 
  14.8  35.5  היישעת
  11.5   15.1   החראה יתוריש
  16.2  6.5  רחסמ
  16.4   14.5    ייסנניפו  ייקסע  יתוריש
  1.8  9.4  תואלקח
  19.7  8.7  תואירב , וניח , יירוביצ  יתוריש
 6.8  5.8  תרושקתו הרובחת
 4.1  2.9  יוניב
 8.7  1.6   רחא
   11
  יב הנוש תויכשמהש הארנ ,תושרדנה/תופדעומה תודובעה תוכייש  הילאש  יפנעל סחייתנ  א
  תוא  הכיזש  הדובע  גוס  ותואב  דובעל  וכישמה   ילייחהמ 49% היישעתב :  ינושה   יפנעה
 .  תדובע תא ובזע  לוכ קלדה תונחתבו ,12% קר היינבב ,קנעמב
   יפל ,קנעמב  תוא הכיזש הדובע גוס ותואב  ויאירה דעומב ודבעש  ינייאורמה זוחא :10 חול
   נע               
 
  זוחא    נע
 34  לכה  ס
  
 49  היישעת
 28  תואנולמ
 4 1   תואלקח
  12  היינב
 0 קלד תנחת
 
  ידבוע ויה יכ ונעש  ילייחה זוחא  ג ,הובג היה תויכשמהה זוחא  הבש  יפנעב , כל  אתהב
 .25%  קר קלד תונחתבו 61% היישעתב :הובג היה קנעמ אלל  ג
 
    נע יפל ,קנעמה אלל  ג תפדעומה הדובעב  ידבוע ויהש ורמאש  ינייאורמה זוחא :11 חול
  ילכלכ               
 
  זוחא    נע
 52  לכה  ס
  
 6 1   היישעת
 40  תואנולמ
 76  תואלקח
 33  היינב
 25  קלד תנחת
 
  יבמ 13% ו קנעמה ללגב ודבעש הלא  יבמ 4%  יווהמה ,7% ￿  תדובעמ ורטופ דבלב  יטעמ
 (93%)  ללכ   רדב  התיה  הדובעה   וקמ  תביזעל  הביסה . קנעמ  אלל   ג   ידבוע  ויהש  הלא
 . דומלל וא ל"וחב לויטל תאצל ידכ רקיעב ,תורטפתה
 
   ויאירה דעומב  ידומיל
 
  תיצחמ .ודמל קר 30% ו ודבע   ג 12% רשאכ , ויאירה דעומב ודמל  ינייאורמה ללכמ 41% כ
 . עוצקמ ושכרש וא  ייגולונכט  יזכרמב ￿ 16% ￿ רתיהו תוללכמב 34% ,תואטיסרבינואב ודמל  12
 
  ויאירה דעומב  ידמולה זוחא ,קנעמה ללגב תפדעומה הדובעב ורחבש הלא ברקב יכ  ייצל שי
  ירמת  היה  קנעמה , רמולכ .(המאתהב ,23.8% תמועל 60.8%) תרכינ  הדימב  הובג  היה
 תודובעב  דובעל  ודתעתה  רבד  לש  ופוסבש   ילייחל  רקיעב  תושרדנה  תודובעב  תובלתשהל
 אל וזכ הרשכהל תכלל ונווכתה אל הליחתכלמש הלא .תינוכית לע הלכשהב הרשכה תושרודה
 .  דיתע תא ואר הבש הדובע תידיימ ושפיח אליממ  ה ￿ קנעמה  מ ועפשוה
 
 הלא ברקב .הדובע ושפיח 8% ￿  הב  ויאירה דעומב ודבע אל  ינייאורמהמ 38% לוכה  סב
 תלבק רחאל יצחו הנש דע הנש  ילטבומ ויהש הלא זוחא טעמ הובג ,קנעמ אלל  ג  ידבוע ויהש
 . קנעמה
 
   הוויה הדימ וזיאב" :הלאשל  תבושתו  ויאירה דעומב הקוסעת יפל  ינייאורמה :12 חול
  "?הז  וקמב דובעל תטלחה רשאכ לוקיש קנעמה                 
 
 לכב דבוע היה"
 " הרקמ
 היה אל קנעמה אלול"
 " דבוע
  לוכה  ס  
  100.0   100.0   100.0
 
  לוכה  ס
 73.8  49.1  62.0  דבוע לוכה  ס
 67.2  32.1  50.5  דבלב דבוע :הזמ
 6.6  17.0   11.5   דמולו דבוע         
  17.2  43.8  29.9  דמול
 9.0  7.1  8.1   הדובע שפחמ
 
   13
  תונקסמו  וכיס
 
 דודיעל וידעי תא גישה  יררחושמ  ילייחל תשרדנ הדובעל קנעמה קוח יכ רמול  תינ תיללכ
 רפסמ .ילארשיה קשמל תוינויח תודובעב תאזו  יררחושמ  ילייח לש הדובעב תידימ תובלתשה
  ילבקמה הלא לש  רפסמ ליבקמבו תדרל  ישממ הלטבא ימד  ילבקמה  יררחושמה  ילייחה
 ,2000 ו 1999  ינשה  יב  כ .הלוע  ילטבומה ללכ לש  רפסמ רשאכ תאז .תולעל  ישממ קנעמ
 רפסמ הפוקת התוא  שמב .5% כב דרי  יררחושמה  ילייחה ברקב הלטבא ימד ילבקמ רפסמ
 .6% כב הלע  יקנעמה
 
 דובעל וכישמה קנעמ ולבקש  יררחושמה  ילייחהמ ￿ שילשמ רתוי ￿ לטובמ אל זוחא , כ ומכ
 . ילארשיה קשמל תוינויחכ ורדגוהש תודובעב
 
 קוש  לש   ינתשמה   יכרצל  ותוא   יאתהל  תנמ  לע  קוחה  תא  שימגהל   תינ  יכ  הארנ   לוא
  כלו , יינבה  נעב תודבוע  יידיב לודג רוסחמ ונשי ,ינוחטבה בצמה בקע  ויכ ,אמגודל .הדובעה
 . הז  נעב  ילייחל  ירמתה תא לידגהל יוצרו  כתי
 